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Contenido
• Introducción al acceso abierto.
• Gestión, accesibilidad y visibilidad de los 
contenidos científicos y académicos en 
Cuba.
• Principales resultados del diagnóstico 
sobre la situación del acceso abierto en 
Cuba.
• Estrategia para el desarrollo del acceso 
abierto en el país y resultados alcanzados.




• Principios, políticas y 
estrategias.
Acceso universal a la información, interoperabilidad (o compatibilidad) entre 
archivos, preservación a largo plazo de los contenidos 




– Publicar en Revistas de Acceso Abierto
• Ruta Azul:
– Establecimiento de políticas para viabilizar el 
acceso abierto:
• Mandatos que obligan al autoarchivo por parte de 
agencias que financian la investigación.
• Políticas de Propiedad Intelectual (licencias, 
adendas…).
Las vías para lograr el 
Acceso Abierto
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Modelo de interoperabilidad 
de archivos abiertos
Fuente: OAI for Beginners (Carpenter, 2003)
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Ventajas del Acceso Abierto
Elaborado a partir de Alonso, Subirats, y Martínez Conde (2008)
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Acceso en línea a los resultados 
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Repositorios digitales cubanos 
registrados en el año 2009
Fuente: ROAR (2009)
Fuente: OpenDOAR (2009)
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Revistas cubanas en Directorios y 
Portales de Revistas de Acceso Abierto
Cantidad Indexadas en Scielo Indexadas en DOAJ
Indexadas en 
Redalyc
Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Revistas científicas y 
académicas 215 29 13.5% 23 10.7% 2 0.9%
Revistas certificadas 
como Publicación 
Científico - Tecnológica 107 28 26.1% 21 19.6% 2 1.9%
Fuente: Elaboración propia, basada en los datos tomados de estos directorios 
y portales en octubre de 2009.
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Universidades
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Barreras que afectan el acceso y la 
visibilidad de los resultados de la 
ciencia cubana
• Tecnológicas. • Políticas/Gestión:
– Carencia de normas, reglas 
de codificación y pautas para 
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Infraestructura Nacional de 
Información
Casate Fernández, R. (2008). Análisis de la implantación y desafíos actuales de la Política
Nacional de Información en Cuba. Ponencia presentada en Congreso Internacional de
Información INFO 2008, La Habana.
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Comisión Nacional para el 
Desarrollo del Acceso Abierto
Grupo de 
Repositorios Digitales
Grupo de Revistas de 
Acceso Abierto
Grupo de Políticas Grupo de Soporte Tecnológico
Comité de 
Dirección
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Estrategia para el desarrollo 





- Portal Nacional de 
Revistas Científicas
Recolector y Directorio 
Nacional de ciencia: 
CUBACIENCIA
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Diagnóstico de las iniciativas 
de acceso abierto en Cuba
• Conocer del estado de desarrollo de iniciativas de 
repositorios digitales de contenidos científicos y 
académicos en el país y de las capacidades de las 
instituciones científicas y académicas cubanas para el 
desarrollo de repositorios digitales bien establecidos.
• Caracterizar el estado de desarrollo de revistas de 
acceso abierto en el país y de las capacidades y 
actitudes de las organizaciones que editan revistas 
científicas para su conversión a revistas de acceso 
abierto.
• Inventariar las políticas existentes en el país en cuanto a 
los principios promovidos por el Acceso Abierto.
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incluidas en los 
sistemas de 
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Principales resultados del diagnóstico 
de los repositorios digitales
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Validación
• Sólo se pudieron validar 4 repositorios digitales (7.1%) 
de los 56 que según las encuestas se plantea que 
existen.
• 28 (50%) de los repositorios reportados por las 
encuestas no fueron validados porque:
– son archivos digitales que están soportados sobre  
plataformas tecnológicas que no constituyen repositorios 
digitales (CDS/ISIS, Joomla, Plone, Drupal, Dreamweaver, 
etc.).
– no utilizan ningún estándar de metadatos para describir 
los contenidos.
• El 75% de los repositorios validados corresponden a 
iniciativas de organizaciones internacionales.
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Organización, almacenamiento y acceso 
a la producción científica y académica de 
la institución
• Existe una importante producción científica en diferentes 
disciplinas en las instituciones que aún no cuentan con 
repositorios digitales.
• El 64% de estas instituciones cuenta con un archivo 
digital donde almacena su producción científica; pero 
muy pocas (25%) emplean un estándar de metadatos, lo 
que dificulta la reutilización de estos registros en 
repositorios digitales.
• Una parte importante de estos archivos digitales (41.2%) 
solo está accesible para la red privada de las 
instituciones. 
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Interés y motivaciones para desarrollar o 
participar en un proyecto de repositorio digital
• El 98.7% de las instituciones está interesada en 
desarrollar o participar en un proyecto de 
repositorio digital.
• La mayores motivaciones para ello son:
– Maximizar la visibilidad de la producción científica y 
académica de la institución
– Facilitar el acceso a la información científica y 
académica generada por la institución
– Recoger y preservar toda la producción científica y 
académica de la institución
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Políticas institucionales
• La mayoría de las instituciones están 
dispuestas a implantar políticas de 
depósito voluntario o parcialmente 
obligatorio, así como desarrollar diferentes 
acciones para promover y apoyar el 
desarrollo de los repositorios digitales.
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Capacidades para administrar 
un repositorio digital
• Una parte importante de las instituciones 
considera que tiene debilidades en aspectos 
importantes para la administración de 
repositorios digitales, tales como:
– administración de servidores en plataformas UNIX
– programación básica en PHP, Java, Perl, etc.
– conocimientos sobre estándares de metadatos y para 
brindar soporte a los usuarios sobre derechos de 
autor en el acceso abierto y licencias CC
– Capacidad de hospedaje de repositorio
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Programa de acciones para 
desarrollar la ruta verde
Acciones de 
sensibilización y 
promoción de las 
ventajas de los 
Repositorios Digitales
Elaboración y 
divulgación de las 
políticas, modelo y 
directrices de la Red 
Cubana de Repositorios 
Digitales
Políticas (nacional e 
institucionales) para 




en una fase piloto
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N = 76
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Principales resultados del 
diagnóstico sobre la 
situación de las revistas de 
acceso abierto en Cuba
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Normalización y calidad 
editorial
• En opinión de los editores, la mayoría de 
las revistas cumple con aspectos 
elementales de normalización y calidad 
editorial
• Debe lograrse que todas cuenten con 
procedimientos que describan sus 
procesos de evaluación y realicen la 
evaluación por pares de los artículos 
originales.
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Acceso y uso de los artículos 
publicados
• La mayor parte de las revistas ofrece 
acceso gratuito inmediato y sin 
restricciones a los artículos que publican y 
reciben financiamiento gubernamental.
• Las políticas de propiedad intelectual de 
un grupo importante de revistas, 
particularmente las relacionadas con el 
control de los derechos de autor, no son 
favorables al acceso abierto.
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Barreras para el desarrollo de 
revistas de acceso abierto
• Los aspectos que más parecen poder 
afectar la conversión a revistas de acceso 
abierto son: 
– la infraestructura tecnológica disponible
– el conocimiento sobre políticas de propiedad 
intelectual favorables al acceso abierto 
– limitaciones en la conectividad a Internet
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Programa de acciones para 
desarrollar la ruta dorada
Apoyo para mejorar la 
calidad de los procesos 
editoriales de las revistas
Asesoría en cuestiones 
relacionadas con la 
Propiedad Intelectual
Asesoría y soporte para 
el desarrollo de 
versiones en línea 
utilizando sistemas de 
gestión de publicaciones 
electrónicas (Ej.: OJS)
Perfeccionar el sistema 
de certificación de 
revistas (Ej.: Índice 
cubano de revistas)
Políticas
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Resultados obtenidos en el 
desarrollo de la ruta verde
Autoarchivo en repositorios 
digitales
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Red Cubana de Repositorios 
Digitales
• Está concebida como:
– Un conjunto de repositorios digitales 
(institucionales y disciplinarios)
– Administrados de forma descentralizada
– Regulados por una serie de políticas
– Cumplen con determinadas normas y 
estándares que garanticen la 
interoperabilidad (una de ellas son las pautas 
para metadatos)
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•En correspondencia con las prioridades 
nacionales, administrado por una institución líder 
en la disciplina.
IDICT
•Materiales depositados en el IDICT:
•Tesis Doctorales
•Ponencias del Fórum de Ciencia y Técnica
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Otros resultados alcanzados
• Políticas de la Red Cubana de 
Repositorios Digitales.
• Metodología para la implantación de un 
repositorio digital.
• Creación y capacitación de los grupos de 
implantación de los repositorios digitales 
pilotos.
• Inicio de la implantación de 6 repositorios 
digitales en fase de pilotaje.
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Repositorios digitales en fase de 
pilotaje
• Repositorio Disciplinario:
– Manejo Sostenible de Tierras
• Repositorios Nacionales:
– Tesis Doctorales
– Ponencias del Forum de Ciencia y Técnica
• Repositorios Institucionales:
– IDICT
– Consorciados territoriales: 
• Santiago de Cuba
• Las Tunas
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Resultados obtenidos en el 
desarrollo de la ruta dorada
Revistas de Acceso Abierto
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Programa de apoyo a editores
• Programa para apoyar a los editores a 
convertir sus revistas a revistas de acceso 
abierto de calidad;
– Normalización y mejora de la calidad de los 
procesos editoriales.
– Políticas de Propiedad Intelectual favorables 
al acceso abierto.
– Gestión y publicación de revistas científicas 
con OJS.
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Cooperación bilateral México-Cuba para el 
mejoramiento de procesos editoriales científicos
En el marco del acuerdo de colaboración científica y tecnológica 
firmado en 2008 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
de México (Conacyt) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de Cuba (CITMA) impulsan el fortalecimiento 
de las revistas científicas cubana a través de:
•
ficas.
• Cursos de mejoramiento de procesos editoriales dirigido a 
editores cubanos.
• Puesta en línea del Portal Redalyc-Cuba.
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Entrega de certificados al 
equipo de evaluadores de 
Redalyc en Cuba
Curso de normalización y 
calidad editorial en el que 
participaron 92 personas de los 
equipos editoriales de varias 
revistas cubanas
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Una experiencia piloto
• Revistas Científicas del IDICT:
– 11 títulos, de ellos 9 certificados.
• Consejo Editorial Nacional.
• Política Editorial:
– Adhesión al Acceso Abierto.
– Metodología de evaluación de las revistas.
– Migración a Open Journal Systems (OJS).
• Directorio de revistas.
• Postulación de las revistas para ser 
incluidas en Redalyc y SciELO.
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Ciencias de la Información
http://cinfo.idict.cu
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Avanzada Científica
http://avanzada.idict.cu
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Infociencia
http://infociencia.idict.cu
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Enlace
http://enlace.idict.cu
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Granma Ciencia
http://grciencia.idict.cu
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Ciencia en su PC
http://cienciapc.idict.cu
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Hombre Ciencia y Tecnología
http://cienciagtmo.idict.cu/
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Directorio de Revistas
http://revistas.idict.cu/
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CUBACIENCIA
OAI-PMH
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